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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat 
dan hidayah-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. 
Disertasi ini merupakan laporan penelitian akhir dalam rangka 
penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga Pendidikan (S3), Program Studi 
Bimbingan dan Konseling, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Model Pelatihan Berbasis 
Kompetensi untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan 
Konseling dalam Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling. Dalam rangka 
meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, disertasi ini 
difokuskan dalam menjawab lima pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana profil 
kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, Kegiatan apa saja yang 
dapat meningkatkan kompetensi professional guru bimbingan dan konseling, Apa 
saja kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan bimbingan 
dan konseling di SMK Pontianak, Bagaimana model pelatihan untuk meningatkan 
kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan 
bimbingan konseling, Bagaimana efektivitas pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan 
bimbingan dan konseling. 
Disertasi ini terdiri atas lima bab yang secara garis besarnya dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Bab I dengan Judul Pendahuluan berisi uraian latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian; Bab II dengan 
Judul Kajian Pustaka, berisi uraian tentang teori Model Pelatihan Berbasis 
Kompetensi; Kompetensi Guru Pembimbing, Kompetensi Profesional dan 
Kegiatan Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling; Bab III dengan Judul 
Metode Penelitian memuat komponen: penjelasan tentang pendekatan dan metode 
penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional termasuk variabel 
penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, proses 
pengumpulan data, analisis data, prosedur dan tahap-tahap penelitian; Bab IV 
dengan Judul temuan dan pembahasan berisi uraian tentang hasil pengolahan atau 
  vi 
analisis data dalam bentuk temuan penelitian dan pembahasan atau analisis 
temuan penelitian; Bab V dengan Judul Simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 
Simpulan berisi uraian yang berdasarkan penafsiran dan pemaknaan peneliti 
terhadap hasil analisis temuan penelitian. Implikasi dan rekomendasi ditulis 
setelah simpulan ditujukan kepada guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, 
pengurus MGBK-SMK dan pemerintah.   
Akhirnya, dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang 
peneliti miliki, disertasi ini diajukan kepada para penguji dan pembaca semua. 
Masukan dan saran yang konstruktif peneliti harapkan demi perbaikan penelitian 
ini dan penelitian yang akan datang. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat 
memberikan sumbangan yang berarti. 
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ABSTRAK 
 
Hesty Nurrahmi, NIM: 1005082,  Judul: “Model Pelatihan Berbasis 
Kompetensi untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan 
dan Konseling di SMK Se-Kota Pontianak”.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil Uji Kompetensi Guru 
Bimbingan dan Konseling (BK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang rata-
rata di bawah standar (Data LPMP 2012), dan hasil observasi awal peneliti 
menunjukkan bahwa mereka belum profesional dalam menyelenggarakan BK. 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan model pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi profesional guru BK. Model penelitian R & D, dengan one-group 
Pretest-posttest design. Alat pengumpul data: observasi, wawancara, inventory 
dan dokumentasi. Pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan. Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) sebagian besar guru BK memiliki kompetensi profesional; (2) 
sebagian besar guru BK telah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 
kompetensi profesional, namun masih belum ada yang melanjutkan pendidikan 
(S2 BK) dan belum ada yang melakukan penelitian dalam BK; (3) sebagian besar 
guru BK telah menyelenggarakan kegiatan BK mulai dari merancang, 
melaksanakan, mengevaluasi dan sebagian kecil menguasai penggunaan alat 
tes/instrumen dalam BK; (4) pelatihan berbasis kompetensi dengan bentuk 
pendampingan disusun berdasarkan kebutuhan peserta, telah divalidasi oleh pakar 
ahli dan telah diimplementasikan; (5) pelatihan berbasis kompetensi telah teruji 
secara signifikan dan telah menghasilkan produk pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi profesional guru BK. Peneliti merekomendasikan: (1) guru BK, 
melatih kegiatan penelitian dan publikasi BK; (2) kepala sekolah, memperhatikan 
kegiatan menyelenggarakan BK, terutama pada sarana dan prasarana program; (3) 
pengurus MGBK-SMK, menjadwalkan pertemuan rutin, melatih praktek 
konseling (individu maupun kelompok) baik mengundang ahli atau sharing 
sesama guru BK; (4) peneliti selanjutnya,  mengembangkan pelatihan berdasarkan 
test/uji kompetensi guru BK dan memperbanyak kunjungan dalam pendampingan; 
(5) pemerintah, memberikan kebijakan waktu yang kondusif bagi guru BK untuk 
mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan. Memfasilitasi penyelenggaraan model 
pelatihan yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai salah satu model yang yang 
dapat meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling. 
 
Kata kunci: kompetensi professional guru BK, pelatihan berbasis kompetensi 
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ABSTRACT 
 
Hesty Nurrahmi, NIM: 1005082,  title: “Competence-Based Training Model to 
Improve Guidance and Counseling Teachers Professional Competence at 
SMK Pontianak’s City ”  
A study based on the low average result of the Vocational School 
Counseling Teacher‟s Competence Test (LPMP, 2012), preliminary study showed 
that Guidance and Counseling teachers were still not professional in performing 
counseling. This study aims design training model to improve guidance and 
counseling teachers‟ competence. This Research and Development study used 
one-group pretest posttest design with observation, interview, inventory, and 
documentation as the source of data. The training is followed by assistance. The 
result of the study showed: (1) most of the teachers are professionally competent 
in conducting counseling; (2) most of counseling teachers have involved in the 
activities which can improve their professional competence, but some have not 
pursued further study (S2), and no one has conducted research on counseling; (3) 
most of the teachers conducted counseling from designing, implementing, and 
evaluating but only a few are skilled in utilizing counseling test/instrument; (4) 
competence-based training in form of assistance was designed based on the 
trainers‟ needs and has been validated by experts and has been implemented; (5) 
competence-based training was significantly tested and produced training in 
improving guidance and counseling teacher‟s professional competence in 
counseling. It is recommended that: (1) Guidance and counseling teachers train in 
research and publication on counseling; (2) principals pay more attention to 
guidance and counseling activities, especially on the program‟s resources; (3) 
committee of MGBK-SMK schedule routine meeting, training the practice of 
individual or group counseling by inviting expert or sharing among teachers; (4) 
next researchers develop training based on the Counseling Teacher‟s Competence 
Test and improving visitation during assistance; (5) government provide 
conducive time policy for the teachers to follow seminars and trainings. 
 
Keywords: guidance and counseling teachers‟ professional competence, 
competence-based training 
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